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LA SEÑORA 
D.~ Carmen mora Español 
DE fIIJBA$ 
falleció el dia 7 del actual, á los 24 años de edad 
reci6idos los Sal/los $acrl11Tlenf",s !J lú 2endiciJTI ,¿!)osIJlica 
~ l'{. 1. E. f.L ~ 
Su afligirlo e~poso D. Mariano Alhás, sn ;;efiora manre clona Petra 
E~pa,ilOl y Albar, sus hermanos D. Ant,ouio, c!o ña Concppeión , doÍla 
Encarnación, doiia JoaLJllina, D. Angel, D, J OS;l ~(aría y D. l\lanín, 
padre político n. Juan Albás, hermanos políticos D. Franciseo Ne-
rin, D. Ramón Gabás y Sor Rosario Albás, tios, primos, sobrinos y 
demá.s parientes, participan á sus amigos y relacionados tan seusible 
pérdida, y les ruegan la caridad de !lUS oraciones por su alma, á cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
El E/IIIIIO, SI' , Cardenal Arzo/¡i,~po de Valladolid lIlo,~ nus-
trí,~imoll y RL'¡]mo8, Srl'/i, o/¡ iS/IIl/i , .,Icllllin'¡sll'lldo,· Aposlólim de 
BI/./'úaNf/'u!l .,lll,l'iliar rI,' raUadolid, }¡all cOI/cedido JOU !l 40 
<l'íali de illdlclgl'l/cias. "I'/Ip ecfivIlIIICllfl!, á los fiell's po/' cada ,'!i¡;(, 
q/.e oyere /!. CO/llltlliólI /jI/e IIplican://. Ó pm'le de R08ario que 
r/'lat'en e1I sufragiu del al'llla de la fillada , 
, . 
• ~ ¡ .t . . '.=- : • .. , . <O. . ' 
I • . . l- " 
Á los car listas I Redentor; materia para excitar en nues-tros corazones la sublime virtud de la 
esperanza.. 
PASTORAL 
sobre el santo tiempo de Cuaresma 
Atendiendo á la extrema gravedad de 
las circunstancia~, á que el honor y la. 
integridad de la Patria se hallan en liti-
gio y á que puene y debe ser el futuro 
Parlamento si llega á reunirse, tribuna 
en que se alce la más enérgica protesta 
que exija imprescindibles responsabilida-
des, juzgo con veniente se halle en las 
próximas Camaras representado el car-
lismo, ya que es hoy, el único fiscal posi-
ble, por no haber tenido parte alguna, 
eu la ruina y desastres que son el presen-
te de Espaf'la,ya porque es el único tam-
bién que puede asegurarlll. un salvador 
porvenir en la re8tauración de nuestro 
carácter y de nuestras tradiciones nacio-
cional.s. 
I N ~ ~ t L ~ O ~ T O R O O N ~~ ~I M I RO PI Ú R A r N A R t O O, 
Dispongo, pues, que haciendo nuevo 
lacrificio al acudir á la.s elecciones nues-
tros candidatos, eu contados distrito::; , le 
haO'8.\1 también los carlistll.s luchando en 
o 
aCJllellos con todo empeño y energía, co-
mo llueva prueba de ese entusiasmo, dis-
ciplina y abnega.ción que nos son tan ca-
racterísticos y ejemplares. 
El Marqués ele Ce'rralbo, 
Hemos recibido con satisfacción suma. 
un ejemplar de la muy bella Carta Pas-
torl1l de nuestro Ilmo. sei'\.or Obispo, que 
muy gustosos insertamos á continuación 
y cuya lectura eficazmente ~~comenda­
mos á 109 que no tengan OC8."lOn de leer-
la \Í oirla leer, en otra parte, á fin de 
pdder embeberse de la copiosa. doctrina 
8n aquella. explanada~ en gran wa:nera 
nutrirla de textos de 8a.grada Escl'ltura 
y ~ ó li cl amente apoyada en los luis ltlos y 
en t.es t imonios de los Santos Padres, ~o­
bre l o~ tra.bajos, pa3ión, muerte y resu-
rrección gloriosa de nuestro adora.ble 
POR LA GRACL\. DF. DlclS r DE L\ 
SA~TA SEDE ApOSTÓLICA, OBISPO TI-
TULAR DE A~CIIL\LO, AD~Il~ISTRA­
DOlt ApOSTÓLICO DE BARBASTHO. ET-
CÉTI::ltA. ' 
Al nmo, SI'. Deán y Cabildo Cafed'ral ,Ar-
c il)l'es fe,~, Párro('os .IJ demás Clero ,lÍ las 
Comunidades Religiosa,; y ti todos los 
fieles de esta '1Iuesf '/'((. DiJt'es i,~, 
Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucristo 
B ellt'rlictus Dl'lIs ,.f Pal.'/' n(l, 
1I1i"i nostr; .}(',r;; 1I ("n'i,~'t ¡, '{ ui s['rl ill 
<1 11111 mi,'I'1'i rV t''{i a lll 8/1fl/1/ 111{/I/ t I U ,)1 
n :yl'tl<:l'al'it I/ V,~ i ¡, SjJ(' /It ¡'ir1/1/7, I JI '" 
1'/'~/O'I'('cfiO I/ (,m. J e¡jl( Ch,.j¡;ti ('."l; /J I ' I/' 
fuis , 1. Pd¡', [ , .'3, 
nOJulito ~CI\ e l Dio~ \' 1':1 11'1 ' .1 " 
?\uC>itru Seiior J e,ml:ri::! lo, \¡1I1' 1'" ' 
HU ¡:rull lIIi:;oricúrrliu. nOM ha r \';!,'-
ncrauo con una e::!pomnza dt, \' i-
da, medinnto In rc::!urrol'l:iÓII .1" 
J Oti tll'ri::!lO de olltre los lUuerlll ~, 
Curta l.a du ~aI11\' dro, l'a!, . 1, \' , :1 , 
En la Exhortación pastoral lllle e ll el 
año anterior os dirigimos por este tit'ill-
po, amados hermanos é hijos nllest ros, 
a.l considerar á J esús entregado al ayli -
no, al retiro, á la oración y á la mo!'! i-
fieaeión, padeciend o, aunque inoce lll !', 
los trabajos de cst.a "itla y sufriclid p 
aeerbísima pasión y Illuert e por 1Il Il' '¡-
tros pecados, os lo presen t :iba 111 os CtJ lll n 
modelo perfec tísilllo que debíais illJ il;1), 
('n estc sallto ti empo de Cuaresma: .Y o..; 
cxhortábamos á la penit encia para apl :t-
cal' á Dios ofendido, al ayullo y á la 
I)l\)nifi<:a l.: ión para \'l 'n('\ l' ¡ I ! !I' :-; tl'<l ' pa- i 
.; iones,)' ú In oración .r ú la li lllO ,-;lla II;[ r a I 
- - 1
1 
libten el' del ci l,lo las g I' He i; l.' II v(;\'~ al'ia:-;. 
En el presente ailo pondl'elllus t:t1n- i 
bién antc vues tra "iSla los traba.io" la I 
1• . ., 1 I crue ISWHl pasJOn y HUI ¡I'te y a 1'0:-:' \1- I 
lTección glorio~a de nuestro di villo l{('-
dentor, para excil al' en \'0 otro \lna de 1\ 
las más nobles y gratas aspiraciones rIel I 
corazón hllmano, <¡n e <Í la Vel es IIna. Il e 
las virtudes rnás importallt es Il e nues tra, 
sacrosallta Religión: nos referilllos á la 
\'irtud de la esperanza. 
1 
"La esperanza, ha. di cho \ln tilósofo 
c!"Ístiano de este sig lo, ('s UIlO (I r. lo..; llIá, 
\'ivos es tímulos (l e ::t \'o:tlllt ad: el la lIli-
tig:t Il e un modo f''' \lec¡a l los males (l e 
la vida pre.sent c: f' Jla sustiene y nllillla 
,i t()d o~ ,i ll distinción , lo mi smu al fiel 
cristia.no <¡lle tree cn las divinas prome-
sas y sal uda tl escle lejos el suspiraclo tér-
mino de SIL destino, que al homure de 
1I1uTl(lo que tiene la desgracia de colocar 
:s U amor en los bi e ne~ (le la tielTa y que 
¡¡nhela :-;in cesar IIna fOI'l una más propi-
tia y !lna mayor felitillarl para el llor-
venir. " ]~nt eralllelll e ('onfornH>~ ('on cs-
tas herlllosa.s frases, nos permitimos 
afladir: Si t11,n grata" cOllsoladora y en-
caz es la esperanza humana, C)ue va 
siempre acompañada de incertidumbre, 
y que al sOllletcrse á la dura prueba (le 
los hechos queda reducida á una de tan-
tas ilusiones vanas , y que aun llegando 
á realizarse, lejos de causar la satisfac-
ción que ~sperábamos, produce un tri ~·t e 
desencanto en el corazón , al sentir cuán 
distinta es de cómo nos la habíamos ima-
ginado ant es de poseerl a ¿,cnán grata, 
consoladora y eficaz para el bien , no se-
rá :te¡ uella esperanza. so brena t ural q ne 
tiene su origen en Dios , y en Dios se 
apo.\'tt y á Dios nos lleva como á nues-
tro último fin, y quc en unión de la fe 
y ele la caridad forma a!illella trinidad 
de \' i I't.u (les teoluga l e ~, ó tli "illas , que 
COIlS! itllyen en el onlen moral y religio-
so una especial .i erarquía? 
La, primera de ella,' en el orden del 
tiemlJo e" la fe , y !a Úllilll ~l. la ca ridad, 
ocupando Hn grad o interlll edio y t:(I Ill O 
plint o el e elllace.r ti C' IIlJión én! re alllba s 
la ' ~pe l';¡n7.a , e ll e !Il'lltra CII ];¡ fl' ,:; \1 ap -
yo y ~I I firm eza, y 1' 11 la cal'id ;, ¡ SU CO lll-
plclIl l'n i o y }JcJ'fvcción, u La f,', tli ec ~a n ­
to Tom:í.s , nos ull e á Di os, ,]) cuant o 
que es para nosotros el )Jrillt:ipio del co -
not:illlienlo de la \' erdad. IJtI ~~ c ree lll o~ 
fin e ' 011 verdad e l'a ~ aqlll~ lIas eosa ' qu e 
El nos re\' eló. La eSIll' r<l lJza nos un' el 
LJio ' eH cuanto e.s para noso tr o::.o Jlrinci-
pio de la uOlltl::td pe \'~'('ta , pU ' ::.o co nt1a-
dus ell los ;llIxilios di\'ill OS espcJ'a,lllos 
eonseguil' la ulema biún:l\' entuJ'allza. 1 
la carilla!l nO:5 une á Dios por sí llli sllI O, 
en cuanto que es el bien SUIllO que al rac 
hacia El nues t.ra. alma por el afecto del 
:-. IllOr. JI> (1) <.. La f· es, al decir de \In cé-
IPbre apologista de los primeros sigloi', 
(2 la hase del cdilkio, la esperanza es 
el ellcrpo y la caridad el remall'.» P ell-
.;:amiento qne el grall Obi spo de Hipona 
l' xpresaba con no IlH' nOr exactitud y IllCi s 
t:l al'itlad en las sip 'l1i ellt cs pa lal)r<1s: '" La 
('asa de Dios fúnda.se ell 111):';01 ros CI' -
) (' litiO, le\'ánl a, ' e t's l'erant! o Y ~ ; e perfec-
('iona a mando. » (J) 
I ~ :.l, 2. q, '7 , u, (J. 
,) ) Origen, 111 ep i ~ t. :1.J Hum. cuI" 1\', 
(:.1 ) :;Ol'lll , :lj, 
( 
Para oht clI!:'r Ill! l! 'tra :-;a l \' a 'ió li J 
ha :-; ta !'a lJu r plJ l' la f> que ('X i:-;Il' 1 ::1 
1111:-0 t j'( , ot m "ida IIl l jO J' cs JI 'v' ' ;t Ji " 
'lI le la c."pel'anza 1I 0S incline y 11 0::; 11(' \' , 
ha(,ia ('I la , dalld u a lient o <Í llu cs tr:J s al -
lIla:-; , sos telli "ndolas ell sus de b,llc('i -
lIIientos y t!efelllliélld C' la s en los p 'li , 
g'ro:-;. y de qu e Dios 110' conceder¡'l lu 
lIl edios nece.sa rios para (:onseguirla , , ,' 
!lue(l e c11,ber la !n l'nor duda desde el ,}J 
mento en qll e nos ordena que e"perelll u 
en El. Ob,~ e l'l; (( la misericordia y la jusI; 
cia !J e'~Jl e /'a "l t3 i11pr l! e1 l tn Dios, 1I OS di c·' 
por su Profeta U:;eas. (1) Espe/,{Id ell E! 
todos los COlIgl't! f/{/d oli d eljJ'll eblo; de/'l'(I -
/lUId C l/ e 8ft'UIi CU/'(I Z U)/CS eJl,s 1l acatal/lieli -' 
to, POI'(llte Dio,o; e8 I/tl e8f /'0 protecto/' el l' ¡ 
1/1(J1/ (m te. ()) A los l'ic08 de este .siglo, d i, 
e l Apóstol á SI1 discípulo Tiruo r.eo, '/fllÍ l ' 
da / e8 que l/O P OlllJII iI Sil e¡; p e /'{/1/ z lI C11 / ( 
'l'iq/ll'2as l'adw;(l" .. ,~ ill O t '/1 Dios 'l.'i-¡;o , ,: 
},'/ (/(/ (' trata d e 1I L'e I'CW',s e tí D'ios, di'! 
(,,/,eer qll é e.t'i"te y (/lI e es )'1: /1111 ne'l'odol' (, 
lo,~ qu e l e b1t,~C llII, (.J) 
La caridad IIOS prescribe que amem l 
al prójimo , COIllO á nosotros mismos, . 
si e.n virtud de este precept.o estamo ~ 
obli gados á rle~ear la salud eterna <11' 
nuestros hermallos y á rogar á Dios p Ol' 
ellos, ¿no cstarcmos igua.llllente obli g'a -
dos á desear nnestra propia salvació,-} y 
á poner los medios conducentes para ai-
canzarla? «Exa.mina primero, dice Sa 11 
Agustín, (5) si sabes amarte á tí mi, mo 
y entonces no tendré dificult.ad e,~ reco-
merHlarte que ames al prójimo como ú 
t.í mismo; pero si no sabes aún amart e , 
t.emo que engañes al prójimo com o t e 
engañas á tí. » Y á la verdad, habiendo 
Dios prometido dársenos como recom-
pensa siempre que guardá"emos la sant~t 
ley ¿no sería ulla fa.lta de respeto y h:1 S-
ta una verdauera ofensa apareet.:]' in di -
ferente <Í es ta prom esa. c¡ue illlp lica llna 
b OllthlCl in límil es para IJO SO tl' o~ :' Y ha -
llándose tan hontlamenr e anaigndo J! 
nuestro corazón el deseo de la fl'l icidad 
¿no sería el colmo de la insensa tez U1 0ii -
tramos sordos al llamamient.o qlle Di() ~ 
nos hace, ofrcci éndono~ la posc.s ión (h 
una felicidad tan cO IUpleta , (;0 111 0 la ti !!! 
nos t.iene rescrnl.da en el cielo; CO Il 1':1-
zón tX (; lamaba el Real Profe\' a: J'lí. 011 
Se/i o/, eres mi /'S¡ lUall:'1/. !J mi, pV/'r.; iu¡¡ ~ I/ / ,/ 
III ' /' /, I( I/t' los ('¡¿"{lS, Gl 
El 10 de Marz ~· ·, 
\ohilísillltJ IJP ,,~ami e l\ltl y IllU\' nrup il 
de UII COI\lZÓn tan nlagllálliLlll' CO lrlO' cal Ó-
li eo, (; lIal lo es el del Sr. Uuque de _'lit 
UI'Il.l , fu é el de la illstilllción de la I¡ esta 
de los múrlires consa~rilda á los hl' roes de 
nu es tra santa Call~a y á los que all cll dl' 
los mares sacrilil;LlII en holucaus to de la 
patria sus preciosas exiEtellcias. 
ts , al propio tiempo , la lies ta del dí i/ 
10 de ~I¡¡rzo 1111 aclt; solemne, ]Jlíblico, co-
Ipdivo y eminf'ntcm ente religiuso realiza -
do por ulla nlllJlcrosís iUla ~ orgalllZildi l 
a ~ l'lIl~iI('i\Ín política <¡lle ti ene ú Vi as ¡:o!' 
1'1 pnmcl' lema de Sil bandera: a lJios qll/J 
cO lI s titu~ c la ese ncia y la \'ida del prllg: '¡: -
ma ellLt'I'o de ('Sil ag¡'UIJ<l ción , á lIio~ 1]11 /' 
es el norle dc tod;I!l sus aspiracioll l';:;, ,1 
alma de todas sus obras, la siÍ\' ia qlle I\' 
(1, \1 1, ti. 
(2 ":t1I1 !. L '\ T, :1. 
~ ;{ I1 Tim, \"T , n. 
(4) 11 01 1'. XI , 6. 
,. :'t'rllI, I <ls . 
t-) .:ulru . CXL1, ti. 
:1 
') , 
LA CRUZ DE SOBRARRE 
------------------_.-- ----
Correspondencia a lime nta y sOli li r llP , ií Iravé~ de las miís rudas perst'cuciolles, y qUIl , por 1 ~ , . I ;~ III I), 
la hace ca paz dc los /Da yOl'e" sac nll clos y 
de las más altas y difíciles e mpresas: !J0r 
eso , con lanta C~:I ' lilud CO III O o!Jorluni- Jue,,¡tr o q uerido y re!lpe ta ble .Jefe re-
I I I g io na l nos ha honrad CO Il la s ig uien te dad ha tli cho e l c~ r e l! itl :'audll o \ fl a co- d 
' 1:' 'ti earl él, y, al t ran scr ibi rla , n o p o emos 
mUlli ón tracii c lu lI ,d is la: ce ::'c IJll é t:\ 1' 1' ca- lu é nos de s ign ificar Iluestra profun da 
tóli co s in !'e r ,'arli s la , pe ru 110 se pUI·d!' g ra t it ud por la" ben¡;no volas . in mer~ei -
sel carli s la s in s l' r t:all·,li co. ti da,; rl' ail ~s q ue ded ica á nues t ro hnnulde 
Ahí , en esas palahras, lan lac6 11i cas c ,- se 111 u 11 !U'I O. 
mo expresivas. es tá la f6rmu !a ,col~!Jre ll- Sr. Direc tor de LA el{ Z DE SOBIUll IIE. 
siva de nu es tros pl'(I !J6~il l)s\, a S pll' ¡ I C IOr)(~S, i\ l ' d" 'd . E ' b ' t d 
. • " 1 1 t lllgUl OJJ.ffilgO: ~Cr1 o a us e 
~I i~ ~ al que, ilrdll\ntem!' nle "e l' s "~lIlmo~ 'i 111 C1 cou la co m pleta. a leg ría q ue ten dría , 
Ca loll cl's, SI, a 11 ks q lI e Indo y s ubl e, 111 ,1 u, si pa ra cada distri t o , donrle hay carlis-
SOIDOS lo ., carll s l,ls , qu e 1' 11 ,l;1II1o II ~ :O; hOIl ' La" ta l\ leales y honrados como eu esa 
ramos CO II e:!c títu lo CII 'uallt l' al,lI'I ~ ilIll I) S 1ll 0 nt.a íla exis ten, pu li era d ecir lo que 
el íntim o y profundo c OII \' el~ c lml c lI~ o ~e be u rnu ui ca do al de Alcañiz ; pero lo 
4ue e l carlislJw il s pira, e ll pl'lmcr 1 ~ 1'11l1- h agu '0 11 la relativ.a. q.l1e me elllbar~~ al 
no y anl es tlU C éi nill ~' ullil otra ,ell sa , ¡ ~ ma- anllll? !a r en s u pefl odwo la aeertaJ ls11ua 
lar la I'C\'IIII1 Cil'lIl \ la maso ncl'la el! b'l'il - Alecc lon hec ha por e l Excmo. S r . Mar-
ña á pxtin gllir 1:1 libp. rali s lll l), y á II'I/~ r¡ué,; rle Cerralbo, Delegado ell ~s paña 
Cristo-llios 're ine con absolulo imperio e ll de n ,n e,; tro. au g usto Je fe, en el sabIO ar~-
I " " go n s de ¡Ju ~tre cuna de honradez sm las cos ttlrnhres , en las twes y e n I,I S 111:0;- h ' , d . 1 d i ltad y de bon-
.. t l, ' 1,1 '1' <;: 1 c i'¡\ \' IJol í- tae a , e a CrlSO a a ea , . 
tl.luclOnes 01 ,IS f L 0 1 f e n . I • • dad reconocida para todos , especlalmen-
ltco , te pa r a con el d ' bil y necesi t a do . . 
PUl' eso cuadra lan 1)l\I'fec larncnle al C~- Est.e es el Sr. Conde de Doña l\Iarllla: 
racler y sig nificaciólI tlt ·1 cllrlis,lllI . Ia , li cs - ésL.e. os ~l. q ue ~e preseu ta IÍ luchar ~n ~\J-
ta Il e lo~ mártire". En e lla (, oll gn'ga~e 'a lll z -HIJar ; es te es. nues t r o candldat.o . 
-r 1 antlal y coleclivame llle lIu cira comUlIl lHI Apenas se ha ~abl.d o su nombre! todos 
política e n los templos de l Señor para tlar ~ us pueblos del dIstrito ~e hau uDldo es-
'bl · · . 11· 'la IDll eslra de ~u acendrado trechar~H\nte, parB: que sea representan~e 
pu I.C~ g.1 alt , , :' , . de sus Intereses, SI puade ser por unaUl-
ealollclslDo,para pedll .1 lJros pOI ('llrn~n- mi daJ al hijo del país al cumplido ca-
fo tlP, sus salvadores ili t .lIl'S y "ara r.n\'lar ba ll e r~ y al ilustrado e~critor. 
sufraaillli á los qu e en ur fell sa de esos De mos la. enhorabuena al dist.rito, qne 
ideiJ I ~s d jereln ~ 11 \' itla) ~ I I) ~ que t' 11 ." p~"' - de !'I eg uro aument.ará en las Cortes. un 
tada~ l'I'giflll el' la han IlImolado y pslan 111 - di plll a,rlo má.s á los atletas C)ue .ya tlene 
molándola lambié n allte el alIar tl e la J.la- e l ca rlismo en el Congreso, actlvos ?e-
tria luchando herói canle nle ('un IIIS efl~ ' fe n ::- o\'es no solo de sus comarcas , SInO 
llliO'~s de Sil inte"ridatl lt'l'I'itllriill y tlel t a nl bi/ n de los intereses generales del 
ho~or de su b!'lIdila bunder:1. ptl l:": so bre tod :) en momentos tan gra-
. ' , 1" : 1\1 ' ve" eo III O los presentes, en que parece 
Las grandes I fltHtS , qlle Im'plI S.III ,I . . ~ t! C',.,'¡I"loa r:,; e el firmamento para a.plastar-
pueblos por las an churosas v las , de~ I l' ~, rtl- 1,) 1;~)J0 .Y llenarnos rl e may t)r desconsue-
101) progreso y de la hJ'i !lanlp f·l\rlr.7. :l l'! /¡ 1l lo , l:orJumdo ~asL¡), la. fe y la honra, que 
?v cris tiana, lieneT~i e mpre sus martll.'es:'y en sie te siglos de lucha no pudieron dis-
es qu e e l IrillnflJ de la verdad JI la Jlls ll- mi.nuir los sar:acenos, y que un Napo-
cia, tlel bien y la IDhrlllldatl, de los fec un- leon 1, ~ucumblendo en su demand~, la 
dos y sublim('s idealf's s uelen 1.le\·ar, pUl' aumento, . resultando Esp~iia el prlr~e: 
inseparahles cump.,ñe ros suyos a la ahne- pueblo del m~~do en entUSIasmos, fOI ta 
, ., I " crifi cio leza, abnegaclOn y bravura, , 
gacllln y ro ~a • S i se sienta en los escaños d~l Congre-
Así lo sangre illtlc ell~e .Y. gell e I'O~al,nen- 51', !jrnnto ha de ver el bajo Aragón lo 
te \, (' I titl il por los pl'll~lIll\'fJS cns llar.lOs 'lllt:l' va le nuestro amigo. Segura.mente no 
hurn t! t1el :ití y lIlilllí los c rmll'lllos tlel,eullI,- ha de arrepentirse nadie de haber con-
sal impe rio tlel pagal.li~mlJ, . 4u e , allln,vl- t ribuido c~n su vo.to para que el S r. Con-
no á lierra con eslrcplto, a ~)esar ti c los de ele DOlllt. Marma los represente en 
ti tií 11 icos esrlJerzos hechos para sns le lI erlo Cortes: ,. , , 
y ti c los poderos ísimos lIIelJios IJUf! para ¿C~lando podre deCl.r a ,ud" alla va un 
" ' IJ 'i . lencia ti iSJJOn ía aq lI e l eonj lInto c,an ch dato para. ese dlstrlto, en q ue l:.~ 
su lS lI S os . , l, Cnu~ o¡,: SOBIURBE h ace una campana 
de ,absurdos v 3homlnaclllnr.s ,orilflll'ml 11- f ' rl d ' d t d 
• J I l ' l ' uene, conocl a. y a. mIra & por o os 
te halagad"r de l\lrI,,~ /)~ sl'.nslla es 1111" 111- los hombreil de buena fe, que sill mez-
tns y c~ e todas las bajas paSiones de l hOIll- 'I\lill dades de partido quiereu salvar la 
bre caldo. pa t. r ia y que no se les arañe su honra? 
y no de otro l1Iodl, la sangre de los R.eciba U d., señor Director, el saludo 
mártires de lao;¡ calóli cas tl'adic iones pa- di!ltinguido de su siempre amigo, 
trias de esas trad\(~ iulles por CII) O res la- Ma nuel Serm,no Fra nqttini. 
bleci;niento debem os trabajar e 111 ahin co 
los católiCOS espailOl t's s!'gún re llC' l'atllls -~~~~~~!I'!!'!!!II~~~~~~~III!" 
públi cos consejos de León XIII: esa Siln- Don Carlos 
gre, lan copiosame llt~ derl'.Hnada , ha. t,lc , 
humedecer y millar e n su ba~e e l nI) so ll-
lo edilicio alzado en ~: spaila por t'sa 11'1 -
logía , t!llihe"ulislll o, {f/ ¡'c /'v /III' il í ' l, Ij /1/ II/lJ ~ 
sone'l'lo.; y día \'endra en qu e me l'cpd a 
ante los Ec;tados Unidos 
aquella sangre lJobilísimauHl llle. \' ~ r~,da y non l!lllCho gusto publicamos hny es-
á la bondad y pllrrza tl e :' U:-i pnIl L lpl~ ) ~ y t.lJ ~j dos te leg rama\! r e ferentes á la Ca.,a 
DOS TELEGR AMAS 
tlucll'inas, el carli s mo , el)1I su' :,,, ltl t lfJ fl flS de l De:,;r.ierro, y cuya copia se hallaba 
eminente mente caloliea s \' nol l: iollillt' s , sal- eu nu es t r o poder desd e hace d os d ías. 
/Irá tl e las ccllacumh:l :' ~ ~ lIbirii ¡Í i,) allo Como se ve po r el co ntex to del prime-
tlel Capitolio para guhl' r"ar aquí COII pa z, rn, e l pe ri ód ico NelO - rOl'k J o'Urnrtl ,,;(\ ha 
re littión ~ justic iil } pa ra St' 1' a ca~o l'I el'- dir i,y id,) a D. Ca.rlos de Borbón, pid iéu-
mie~lzo de la~ gnllHl es l' eivindi (·a c if ~ lt.e s ca- Jole"'sn parecer acerca del actual conflic-
tólicas \¡ soeial es e n el mundo c l\' rllzad u . to hi s pa no, ,1jllllk¿e . . . 
J ,Segur,)s estamo!'! de que la hermoslsl-
Qu e á eso as p:raban y !J ~ I' eso .\'l'l'llall ~ u mH. con t.estaci óll de D . Carlos ha d. eu-
sang l'e y sacrificahan S il /' xl s
l 
tt'II ': la los mal'- tll siasmar á los que sienteu, cual nos-
tires del carlismo en aqtl e l as lr('s gtl e.l'r~ s otr os í"e nt imos en el corazón , el amor á. 
c i\'i les, verrladtmls c rllzadas d!)1 s iglo \ I \ , la l'at ri a. 
s use itadas prec isam ente cualldu la r~ \'o l u-- D ice lJ as í : 
ción, impía y anLicalulicil .por !'SenCla, !Ja-
seábase lrillnfanle por los arnbllns Illl llues-
tra Pe nínslll¡¡ , cl e!'1 gajando I¡¡~ miÍs frl)~II~I)­
sas ramas eJel árbol de lIueslras tradICIO-
nes reduciendo á poi,,!) los templt,s tlel 
8(lf¡~)r cuarteando el soberbio edificio de 
nu esll:as seculares instituciones, i nfirielltlu 
gr:lvísimas heridas al s~ntimient? n.acio-
nal y católico y pretendiendo aniquilar y 
deslruir lodo lo más santo. vellerando y 
tradicional de nuestra patria amadísima. 
¡Honor y gloria al Prínc' ilJe an~im;¡sólli­
co, al augustu instilutor de la fi es ta de l 
10 de Marzo con tanla pro!Ji edad llamada 
la Fiesta de los 111'1,'1'1 ¡,'es.' 
"NU EVA Y OltK 1. 0 Marzo (10 m. ) 
»D . Ca rl os. - Palacio Loredá.Il .-Vene-
cia .- Sabi endo has ta q né lJUnto persúni -
fi ea Vllestr n. l\1aj estad e l verdadero pa -
t ri otism o y el sell t iulicnto españ ol, le , 
rueg o se d ig ne lndicarme por ca ble cuá l 
debiera ser la ac;,itnd del pueblo español 
freu te i1. Al nérica en est.a cl'i si", ten ien do 
(~ II cuen ta pI in ciden te de L :l!Jw , las a Cll-
sac iunes l'elati va s á 1 a catá~t l' (', fo r! .. \ 
Maine y nnestr os prepara t.i vos para la ill-
t er venc· i:m armada en C nb:l. . Re ,-'puesta 
e:t be á m 15 ex pensas se i ll ,; el' t. a r¡~ en e l 
Nl!w-YOl'k Jo/t1'1tal, que tira más de un 
m ill ón el" lIIí mel'us d iar ios . 
\V . R . Rear st . X elO r Ol'k Jow·nal.» 
A e~te 1, (j lfl gl'l\ llIi:t. se ha crm t estado con 
01 sig uien t e (e n francés, como el pri-
mero ): 
« W . R H earst. 
Nen' J'ork Jmt/'Jl rtl . 
Ne'" York . 
El ard ien te patri otis m o de que es ver-
dadera personificac ión mi :\lIg n,;to S e-
flor , imp ícl ele fo rmular a n te el pú bli co 
americauo el juicio que us l,ecl pide .. -\un-
que el fUllda do en la. usu rpación y la ar-
bitrarieda d, el g obierno de Madrid ha-
bla en nombre de E "paÍl a , y e l pri me ro 
de los espail ole~ ~e r ecoge de lll.1He del 
extranjero en uu silell e io pa t r iúLico, es-
perando que la. nación e ll ljUe a lien tau el 
herois mo y la virilida d de lus ¡Jri mer os 
ci vilizadores de A Lll é ri (!tL , y e l r a leroso 
ejército al que ~¡ e arre lJa Ló \Vdyl e r , so lo 
porque era soldado y patri ota , a caben 
por co mprem d M t.odo lo q ue de R,m bo:'! 
exige n el honor del un ifo rme y la glo-
ria de la. Ba.ndera . 
MELGAR, Secreta.ri o político d e l Du-
que de Madrid. » 
De (El COl'I'eo Es}wnol .) 
Candidato carlista 
P or la carta que ha t.enido á bien diri-
girnos e l muy dign o j efe regi onal y que 
en ot ra part.e de este periód~co inserta-
mos, verán nuestros lectores que por el 
distrito de Alcañiz-Hijar hwhará eu las 
próximas elecciones de diputad os á Cor-
tes nuestro ilu~tre amigo el seÍlor Conde 
de Doña Marina. 
La elección hecha por el seilOr mar-
'Iués de Cerralbo para aspirar á la repre-
sentación en Corte!:> de aquel distri t o no 
puede ser más acertada . 
En justo encomio de üuestro di stin-
gu ido candidato decía há pocos días un 
periódico liberal el Diario de Z a l'cgo.?a 
que el señor Conde de Doña Marina era 
aragonés de pura sangre, solJrillo del se-
ñor Conde de Samitier que tant.os inte-
reses tiene en aquel país, nieto del gene-
ral Liñan, uua de las glorias de :80 pro-
vincia de Teruel y primo hermano de 
D , José María Catalán de Ocon, primer 
propietario de la misma. 
Nosotros podemos afiadir que á los 
prestigios de un nombre ilust,re y de un 
&rdentísimo amor á la regió n a.ragonesa, 
reune el aludido c&ndidato los prestigios 
de una orofullda ilustració n y de una 
cultura poco comlln, lumin osamente de-
mostradas eu I"riUantes t.orueos científi-
co-li terarios y ell la COll st,all t e, fecunda y 
lucidísima labor periodíst.ica á que haee 
ailos consagra su pri vilegia do t a lento y 
su infatigable acti vidad como d irector 
que fué primero de La l'8l'dad de Sall-
tauder y más tarde de El Basco de Bil-
bao, valientes adalides de u ue:o< t r a. san ta 
Causa. 
El a.ilo 1890 y con ocas ión del Congre-
so católico de Zaragoza tI\ vimos el honor 
y el gusto de conocer y t ra t, '\r 1:1. 1 señor 
Conde de Doña Mariua. y a llí eu las im-
portantes reunioues ~e l elJ ra.da~ por yer-
sonalida.des m uy sa.heu t.tl,; del ca rlism o 
pudimos conoce r ia. val ía "y . rel e ~an t.es 
prendas personales de t au ul::. Llllgmdo co-
rreligionario. 
Mucho puede prometer se el Baj l) Ara-
gón, y sobre tod o el di,;tri ~. o de A l ca~liz­
Hijar , del señ or Co nde de D oii a Ma nn a" 
si, como es de presu mir , He'g a á obten l~r 
su representación en Cone,' . En tan di g -
110 diputado teud rá segn l'n.ll leu t e no a vo · 
luntad firme, un claro tal ~ lL Lo y Hna VI) Z 
elocuente que, cou n oble in de pende ncia 
y ardoroso eutllsia ~ ln o, sabr á e XP QlHH' 
las necesidades y defender los ill té reses 
y a spiraciones ue sus cnnmitentss e n ~ l 
seno de 111. represen t. a cic) ll nac iol!al y eu 
todas partes , 
A cerca del en t usiasmo co n q ue ha s ido 
rec ibida en aquel distrito la ca nd ida. t ura 
de nuestro amigo, co piaremos lo que al 
mencionado peri ljdieo liberal esc ri b~l1 de 
Alcañil y es lo siguiente: 
«D ejando apar te i'¡ ea- p" lí l. ic tl s, este 
di strito se ha.lI a ,le eu It ora buena p')!' tal 
candidat ura , q u e t.i ene ver'¡ a c\er o '¡LntC-
ter regi on al ; p CIl' eso la rl enl Il den e le Ull'l U-
t os de valía que !lO mili t ltn en el t rad i-
ciollalis mo . 
Se ha inic ia,tl' ya gran movimiento: 
Rv ll muc hos los emisarius qu e ft!COl'ren Y'L 
lus lJuelJlos, llevand o á los cuat ro vie ntos 
la. candida tura del ':"11 le ,i e D oñ a .Mari-
!la , f"Jn e r' lpresenta la i : >1 ra y la .¡ ií-!.· Ili-
dad d",l país cont ra ¡liS a t r op pll o:,; de l 
g nin dill a ó P onc io de ']'el'lle l. 
Aq uí no se oy o m(LS voz qne é -.t a: ;;i ll1. 
t r inc hera d e combat,e! ¡á. r1errot.n. r al cu-
nero! 
H ay aq uí gran enardeci miell to y en-
tnsiasUlo . -- El C01"respollsal . ., 
.. 
El 28 de Febrero 
en la Capilla del Loredan 
T o los los años se conmem ora en la 
Casa del De,,;l,iel'ro la. luct,uoS& fecha del 
~s d e b"eb l'e ro, ani versario de la conclu-
slón de la. til t i mil. guerra carlista. 
Pero este año la conmemoración ha 
re vestido caracter má~ conmovedor, an-
t e la terrible c risis que a t ravies& Es-
paña. . 
En CO I1 mernoracióu de aquella fecha, 
se cele bró el pasa do lune!'\ uua Mis& en l. 
capill a de l Pa lacio Loredán , revistiendo 
el Capellán de la Casa la magnífica. ca:iU-
¡la. blauea ,r egalada por D .- María Berta, 
que lleva en el centro bordada la copia 
fiel de la ima gen de Nuestra Seliora d. 
los Dolores , G eneralísima d el Ejército 
carli sta, qne figura en el Estandarte leal 
de Carlos V . 
¡Vein t id os años de destierro han pasa-
do desde ent,onces! Plazo más que snfi-
ciente para. que en almas' vulgares .e 
apaguen los entusiasmos y se den al ol-
vido los COIll promisos, pero que en al-
m as tan eS}JaílOlas como la de D, CarIo. 
n o s irven mtís que para robnst,ecer con 
e l c imen t o del tiempo las resoluciones 
t,omarl &.s ,~u horas supremas. 
El proféti co volveré del 28 de Febrero 
de 1876 podía tomarse ~ntoncel5 como 
un sueño r omántico , último desahogo 
de un corazón varonil traspa!'!ado de do-
lor. Pero lejos de eso , era la expresión 
de una voluntad refiexi va y firmísima, 
conscieute del deber y resllelta á cum-
plirle, P or eso aquel ¡volveré! repercute 
el 28 rle Febrero de 1898 de un ámbito á 
otro de E spaíla, como una promesa, una 
garantía y una esperanza suprema. 
El mero norte-amerieaDo 
4 favor ~e Españl 
El tiro por la culata. como suele de;. 
cirse, le ha salido al l-Vorld de Nueva-
York su tentativa de consultar á los mi-
nis t.ros del culto sobre la intervención d. 
la Uni ,ín Americana en Ouua. por moti-
vos humanitarios , 
Ya pueden suponer nuest.ros lecton. 
cuál sería la iutención del l-Vo'rld, pero .1 
resultado no ha correspondido á SUI es-
peranzas. Casi ninguno de los consult,.-
dos está conforme con 1& intervención, 
De los datos reunidos por Las Noveda-
des de Nueva York r~sulta que el obispo 
de Albany, Mr, Burke, cree que los El-
tad os Unidus, en el a sunto cubano, de-
ben atemperarse Ii lo que prescribe el d .. 
recho internaeional, sin perjuicio de em-
plear oficios «amistosos» para que oes. 
la guerra. 
El arzobispo Scanlan, de la cÍlldad del 
Lago Salado , est.á por la paz, "pero .010 
por me,l ios justos, pacíficos y hvnrosos , . 
El obispo Chatard, de Vincennes, dice , 
desde Indianópolis: " 
«Mi opinió n franca es que no debemo. 
in terve nir . Nuestro Gobierno obligó ¡, 
los E stad os separatista.s á que permane-
cierau en la U nió n, y E~paña tiene aun 
m á R derecho para conservar á. Cub&, Si 
uo hu biera sido p or la ayur:l& clandestina 
de personlts irrespbusables ne los Esta-
nos Ulli d()~, hace mucho tiempo que Es: 
pa na habría softca.d o la rebeli ón . . l o 
El arzobis po de Uillcinnati, \Mr. Wi-
lli a ru H enry Elder, dice con mucha jus-
ti cia: ' 
(C Rec uerd~ q ue los insurrdct os inicia- 7 rr 
r o n la dest.rllcció n de propiedades , causa 
principal riel hambre. Cree qne de la ge-
n u in a. poulaci'!1ll cubana ::lolo una mino-
ría so ha la.nzado á la rev. olución. La 
fuerza y d ur auión de ésta ~e ha deri vado 
de los per t reehos enviados de ' los Esta-
dos Unidos contra una nación amiga, 
honorable y generosa. Tal vez en inte-
r és de la humanidad debían :intervenir 
los ES I,adlls TJ ai dos para obligar á los 
i osnrrect o:; ¡í. II ne acept !l.\'an proposicio-
nes rar. nnab le,;. " 
Mr. Moa \Vtllams ,obispo de Marqnet-
Le , d ice que «no quiere acousejar al Go-
bier no »; Mr. Hendrix , de KI\!lsas Cit,., 
no est.á por «envolver aI'paisell unague-
rra peligrosa»; Mr. \Vilsoñ, de Baltimo-
r e , y Mr . Leigaton Colemau, de Wil-
mington y otros , creen «qúe al Gobierno 
toca det€\rminar lo tlU~ ha de hacerse» ,y 
as í s l1 ces i vamente. ' 
L a 0I.linión de Mr. Steveús, o bbpo 'me-
to,Ji"t.n. el o Orange hl11'g ,Carolina del Sur, 
'3S ca racteríii ti ca . D ice: 
" Los CIt ,;OS de Cllba 'y A rmenia no son 
pa,l' a !p.I(\s . L os ar m€\ni os fu eron a sesina-
do,; s implem ente por q ue eran cristian08, 
L os cubanos lufreu lo que esperaba.n 
LACRuznESOBRARB~ 
cuando sa lanzar ' 11 á sacudir el 'yugu dI' 
"~spañlt. , y puedE'1J uuando quiuran pOtlcr 
fin á la mayor plnt,.) de sus mal .. " som~­
tiéndo9(~ á Espajl;l " ". No tallemos der~ · 
cho á decir I~ Jos cu banos : «Dejad de pe · 
lear contra vuesr,ro Gobierno", ui de de-
cir á. E"pIlÍlít: " Dejll. de COI.U Latir : L tllS 
súbditos rebeldes.» 
El general W. T. B ooth, j efe u~l «e.i é r . 
cito de salvación", cree que «sienno de~ 
plorable la situación actual en Cu ba, t<1 
aumentar la miseria y l o~ ~llfrilJlÍelltos 
con otra guerrn. agravaría mil veuPos ~l 
mal. " 
Por último, y como otm llota de :-;en-
!latez, registraremo'ol las declaraciones he· 
clut.s por el Rd o. '\V . F'. AndflrS C) n "11 e l 
sermón 'lue pronuuei(í en la Igle~ ia me-
todist.a. ue Washingtón Sq uare, en N ne-
va York: 
"Eu estos ültimos tif1mpos, dijo, ha cas-
tigado á. 9ite país la plaga ¡;eriórjica uel 
ellpíritu belicoso ..... El jinguislllo es Ulla 
ellpeeie de provincialismo de la peor f'lr -
ma. El espíritu belicoso es uun. reliquia 
d,,1 barbarismo, y c 'J&udo habla mos ue 
guerra es por'lue se despierta la best ia 
de la barbarie que duerme en el foudo de 
nuest,ro ser. En lo antiguo ¡;e arreglaban 
la:;! diferencias individuales por medio del 
COlll 1>11 te. Nosotros nos jactamos de ha.ber 
df:'ljado atrás la era de los duelos, pero 
aún 11 n nos hemos curado colecti vamen-
te d\3 lIuestro espíritu belicoso. Espero, 
con t CII.lO, llt'!gue el día en que los cOlltlic· 
tos AII t.ra las naciones se eonsideren nomo 
hoy :-;e miran los conflictos individua-
l.~, » 
8iu eomenta.rios. ¿A qué hacerloil, des-
pués d t' opiniones ta.n expresi vas? No se 
dirá yne tales manifestaciones son inte-
resada.s. De todos modos son de gran in-
terés, yagradarán seguramente á nues-
tros lectores. 
De (El Correo Catal/ill) 
Crónica agrícola 
"&.o.,laelóo d., lo. lahrador ... 8. - ~'e­
dln .. f .h •• áeulo •. - ·1 .• 0" .·arr .. e .... -
Coa nlo. o coo .. 1 dlahlo. -- .'erla 
Cuneur.o "¡¡ríeola, 
En (, El Mundo A~rí'~ola» he "islo un 
escril., que trata de la aStlciaeión tle los 
labrad'lres; y COIDO es lIlOUlllo trascenden-
tal la tal unión. vI/y á enlresacar al~unils 
nolas; sin perjuieltl de lJue pienso hablar 
otras H'ces de tan vital asullto, así 411e 
vaya allquiendo dalos y c()nocimicnl/ls su-
hre el particular : Bicha lIsociaciólI es cla-
ro qlle debe acomouarse á las cOllcli('iolleS 
de IIIS labradores: que dchf\m()~ trabajar 
en primp,r término ('n la a~ociaciólI IO( ~é\I, 
para lo~rar después la rt>giollal. Ln~ labra-
dores sun la clave tlue por SI/ número y 
sigl.ifica<:Íón pl/fUel1 inlluir más, y cons-
truir ulla gran fuerza nacit:nal, fUI' rza que 
esta Iwy ,Jormida é inutilizada por la falla 
de unión, pero que puede ser puderosa, el 
día que clespierte tlel lelargo. Los lahra-
dores bien dl.'st'é1n asuciarse y mt'jllré\r Sil 
triste situacicln: J-Iero piensen que no baso 
ta desearlo pues el infierno está lleno de 
personas que deseaban sillvarse, ll"f~ no 
pusieron :os m~dios para ello: así es 
prf'ciso lJuererlu de . veras y !J0nH Ins llIe-
dios cOllducellte al Hn. Es preciso que se 
p1lflgan al frenle h"mlJrt's ¡¡Ut' cIHl c ier\l~ n 
hlo ; 1" 10 lo dil 'c n I"s mi~mlls lil\p.rak ~. ' 
quieu es se vall'lI de los Párruco.' pil ril 
aSUlllos tle illterés V de cOllliallza. 
Los que 110 quiei-an ó It'mall dar ilaplll '-
tallcla al Párroro, senin hijos {fUI' no qllle -
ren dar im¡'Hlrlilllcia al J.lil(lrH, ¡'''rque IIU 
le a Ulil 11 : pues dígalllo los lIiI\iIlTIIS y \'as-
cong,l.tlus (1ue está/l relali\'am c/lle InPjor 
(por~e miran, rf'sl)f'lall y aman al P.lITI'-
CO cornil padre dl'l pueblo. Los tlue !'l'rh ,, -
zan la autoridad !,a lt-' rila I 111'1 !'arroco y 
persunas "irlllllsas ) n,('I;,~ It' lldr,in q:ll' 
sufrir el despolismll de IlIs caciqu es qu e 
ejl'I'Ct'/I su i"nuelll'ia ('nutra 1(ly ~ jl!~li c ia 
á c¡lInbio de las habilidad,'s ,'I edurall's ; 
Espail<l rechazc'J el gohierllo pat er llal ue 
D. Carlos, y ticlle que s ufrir el lúti go 
oJ.lrooioso de los J.lildra :-; Irus lilH' ralt·s que 
vall iÍ dt'jarllos sin piel, sill hijos y sin 
hOllor: quit'u se aparta de BiliS y d ~ 1,1 
Igll ~sia se ellcuelllra COII Lucifel' y los imi-
tadores de lucifer que SOIl los lIHtS/lues y 
sus alilll's y proll'(;lol"I's: 110 ha~ más I' t -
medio: c/ln !tios lí ('1)11 rl di¡¡hl(l; ~ P¡I ~ l¡­
mos ií otro asunto t'elacio:latlo lilmhiéll I' !I II 
¡il asociaciólI. 
.\Iuchos en los pcriútlicns se habr:íll 1' 11-
teraclo ~ a, que durallte los próxillloS 1:1t! 
:;e:; de Ma)o y JUllio se abrirá en Barl'l' -
10lla ulla feria concurso agrícola, la l/lit' 
además de ser ulla verdadera exposir i,i:1 
de J.lrutluctos agrícola:-i, maquinaria ~ gil-
liado , Sl'ra feria tle gall:;dll y J.lrudu l"IIIs 
agrículas, y un coltcurso tlontle se puedall 
comprobar la superio/"ldau y auelalllo!' . ~(' 
suplica á los labratlores con(;urran á el!;:. 
}CI para estimular el progreso, ya para p'" 
lIerse ell contaclo los ¡¡gric\llture~ y ver IlI~ 
meuill~ Je alcalizar la asociación y ulli" '! 1 
lan deseada y necesaria de los labradol (' :..: 
y lihalmente'IJara dar á eo/.ocer nueslrc,s 
pruductos )' alcalizar buenus precios. Ih-
brá las secciolll~s de élgricultura ell gt'lIt·-
ral, viti\'Íllicu:tura, aceiles, ganad<>ri il. 
horticullura, jardillel'Ía, má4uill:js y all t" 
fadus agrícolas , illdustrias rurales, pr"-
duetus forestales , ele. lIal.,rá vacas , Lu .. -
yes, OVt'jas, cabras, certllls, caballos, i: S -
nos y mulas; aves de curral, pallJma~ , ,d" 
nos, gusallos de sotla, peces, abejas, I'i: -
jaros, ele. Cepas 1!mericallas y elel p;: j .. , 
vinos de lodas claseF, aceites, a!coh"II'¡; ~ 
licures, cerVt'zas. \' inos espumosos (', , :1 
sus COITt'sIH)ndiell~es illstalaciones de ¡.I-
/.)Oración: se el"ecluarJII práclicas y pjl'l'ci-
dos con prt-'mios etc. COll j U IllUdlOS li" 
Jlodrán ir por los gastos ó por ~a distatn'!:l 
Ó J.lor otras causas, pi~llso "isilat' Oios mI" 
Iliante dicha fcria-concurso para COlDUlli-
cal' mis i01preslulJes y datos a los leclol'l's 
de LA CmIZ 1Il~ RUB[L\LmE. 
Ullámoll(ls lodus conlra los gnbiertlll :' 
liberales I¡:!P- lalllas calamidadtls y desas -
trrs tlesalall sobre la pobl e Esparta, ea:iI-
Illidades \' desaslrp:; qu e ¡'all cada día 1'11 
aumelllo ,' como si lI('varan ellos la maldi-
ciólI de lJios; pelo para que nut'slros ps-
fuerzos seall corullados con el l'x itn, el!" 
vemlJs á DIOS nuestras oraci ones, y Cf'se-
mos de ofenderle. 
El ('o/'/'cs¡Jnllsal del ralléIS . 
Crónica 
las voluntatlc!I y practiques trah ,.jlls dt.' ()r- Los ~a rli stas barbastrenses no podía-
ganizileiu/), y que Sl~ pongan ('tl jllt'go tu- mos mell o~ de a 'ociarnos, por lo qne de 
dO!>l IIIS resurtt's quc se tengall á mano pa- suyo significa'y en justa obediencia á 
ra rpunir lus labradores de cada pueblo ' fluien t.iene derecho á. malldaru u:,; , á ese 
herm oso y consolada.r espectácu lo que e~ 
enlre sí; que se r.ll'lne un jlliln de élsllcia- día 10 del cOl'l'i"'utc da en E spaña la gral/" 
~ --reión que reglallwnlÓ: 4l1~ se les haga , '1'[' uomnnión católico.monárc;uiea , á. e~a 
léls grandes ventajas eje la unión. De t'slo obra de piedad, de patriotismo y de grao 
saltlrá un plan de asnciaeillll múlua para titud á uu mismo tiempo llamada. eOIl 
defender los inlereses de la comarca, para muchísima propiedad ~F'iest.a de los In .í. r-
fomenlar los conoci IIJ ie ntos agrírulas, la tire!!» , que honra pOl' igua,l n.1 egregi o 
lormacitln tle capitales para fundar bancos Caudillo que la inst,it uyó á los Jideli si-
ogrícolas que propl1rcionen al pllbre la - mos Sllbditos que la han llevado á cabo. 
brador medios de librarse de los usure- Oosteadas por iuciividuos de la Jun t..a 
ros, comprar abonos, m,ífJuillilS, nllla de local, redlt'Jcióu de est.e s811lal1ario y ot.ros 
correligionarios ce lelll'l1.rollse el It1 dú l 
pruductos, ele. :wtual en la iglesil1 de las E scuelas Pía s 
Es un gran inconvenit'nte la lucha 1'0- Ia.s anunciadas hOllras fúnebres en hOllor 
lítica d~ los parlidos entre los veCIIIOS, y de nuestros mártires y de los héroes qUtI, 
los cacI4ues que quieren rnandar en el ¡dl..-nde IOfl mares , sacrifican su vidl\. en 
pueillo y en la prOVincia, cu~ os eaciques ¡HaS de la illtegridad uaciOllttl y del 11 ' -
unidf)s con l'ls diputados lrabajarán para nor de la patria. 
impedir la asociación que rompería lal! En el centro de la iglesia alzábase c~ -
cadt>nas de serv:dumbre. Las lH'rSOIH1S que belto tümulo, ilumiuado por los bland,)-
reunall m:ls clJalidades para encauzar di- lles de esta casa de Amparo y por ot r a. 
luces, 
cha asnciacil)1I y unir los parect'r~s, ya Fue celebrant.e nnestro entusiasta co-
Por su ilustración, ya ptlr su clesinlPl'és y . rreliglOnario D. Pablo Peco urlÓIl, Cml1. 
m~s ,Iihl'~s de pasio~les, ya ~tl.r cono~er QC 0UOmO de Castejón del Pneute. Callt ,) . 
mas a fondo el ~oraz()n, los \'I~IOS y vlr-, se eon gusto y a.finamiento la inspirada 
tudes de los veclllos, son lus.Parrocos se- miso de Requ.iem del notable composit or 
eunt!:lIlos por las prrstlnall mas lIuslradas, Sr. Garcí~/la cual, así como el respou-
de más experiencia y honradez tlel puey foriO, fur41011 dirigidos por la intiligeuto 
l,a ·ula rI n i, ':;I !'I) b U '~ ! 1 anll g " 1, 1 c U d , 'l ' 
Jo I'ruf sor P . b'ra.I,e is '" Ga" '·'·/Il . 
jtlue lI eti d 11 lJa>. ¡ a el t rollo d,'¡ ,\ 11 í-
SilU 0 la )ol f'on ·i"lI lt .. ; ori\ (,i() u'!s f;oIIHIVIH ' 
aquel d ía p" r 1 I.r illld'u ti ':Ull ,;1,1" ' " ~". I· 
varl ul'es idp:d ' s. y q lfl E\.; a,; " ra uio l) :.: lÍo 
ulla C" II 1\).; ll Pll t r (). s:\ ' ·r ific'i . ,..; d · n ll!'s' 
tr os ln :í.rt ires Leugall la \' irLlld d · ap la -
carálad i\'io:tJusLi iayd ,l(;el'l' a r I I~ 
an sindll hora de la ... ~ s t. allrf\,eió ll el e las 
g l ' rl v,¡1'; l;nv li ,i 'U t3S patrias ' 
t: IJ I. IL I ag rJza ,· 1 IJI'" s r aIIl ui"'1l la. 
Fi oSL f~ de los IlIiír t irl:ls 1;0 11 .0Iemllí si ll1 () 
flllll'r ,¡j ' 111 " t ll l' ;' I. lga ,· 10' :1 la Igl •. -; i/ el 
San La Cru z pru . ;i,Ji du por lo' Sres . :::; .. 
rra ll O Fran [uiui . ,] Al' l' g iUl!:l 1. CC'II íl! 
y Ri vlt ·. 
:(. :;: 
'1't'llI hi';1I IItHls t rus esLil11 tLrl ·ll UOS co · 
rrollgl ullan u;; de 11 Lte.-·ua cel! rnron \a. 
1,'i e~La dI' losJlár t ire.·» ell la .l J I " in ele 
las Ca rm li t a" de <Ii c ll a 'iudttJ . ., . ~ 
}-Jace días t'aIJ ec i,j e ll B e ll<lU fl lT,·J. rlt'S ' 
pllÓ:'; d t\ ta rga 8l1 ferloecl ;td sob r lI e vll.d'L 
' OH r e~igun 'i ,! n eri" t i<tLJH. U." .I o .';f'fa 
~u hevaría :-. 1·"1ITPI' . €'Sp U ;~ df'l :Vlat' st r n 
de a1lu ella Ivualid:v l, 1) . j\ [ign pl Jlaríll J 
:::iauz , Iluest.ro amado c .rreh gio llnrio .Y 
'1 11 8 militó eu la. pasada Gam paíla. 
So mu erLe ha. prod ueiu o houda pena 
eutre los c¡n e t 'l vie ruu la dic ha de Lra ta r-
la, é id énti co se nt ilfliento eu todus lo:; 
habitalltes Je di r: /ta. pob laei(ín ., pnas p Ir 
sus rel eva uLes rl uLe.~ per 'o llales y por sus 
eximias virt. ndes era D, H Jusf'fa t,an co-
nocida COlll O apreuiadl ~ d p tOcios y g za.-
ba de g enerales y bien adlju iri das sim-
pa.tías. Muri ó recibi endo "ou grall C(' Il' 
tento de S il alma y ue toda la farnil¡1l. I' J ~ 
Santos Sacrameu tos. 
.-\.compaÍlamos sincera.mente eu el jns-
to dolor á su atri bnlado esposo por t.all 
terible pérdida y dese a Ul Os r¡ne uescause 
tlU la pa,,- del SeílOr el alma de la f-illa-
ua.. - H., I. P. 
-. -
Huy !11l edebra lo Sil primera .i\Iisa en 
la Iglesia de ~ste 8 elllilla r io Conciliar , e l 
alnmno interno D. Ensebio Pera Pau!. 
asi:;tiend o á tan s01em Il a acto selec ta y 
escogida concnrreu c:ia . 
Ma.ñana también celebran S11 primera 
~llsa D. l\Iaris,no Vila.s L olnmo, iln"trll.-
rlo profesor del Sl'minari .. , ~II la. I g lesia 
dI" las Rrjas. M. Cap ~le hillas , .1. las llu ev e 
de su 1l1a.íll\na" y en la. Igl e;; ia de la, Casa 
Ampa,ro D. J oaquín BerLll líu Bi.,tué t á 
las "iet.e y rn erlia t si ' 1I.10I apau l'iull.do por 
D. Ja Gill to P eré, beneficiado, y pi pres-
bí te ro D. E ll se bio P era. 
DalUo;; á t.odOP. Iluestro parabien , y ha-
'3emns voto:; al SeílOl" para qne íes colme 
en su minis teri o de ce lestiales gracias. 
a: e _ 
l\1afiaua se abre eu esta ciudad el Cnm· 
plimien t,o Pascual , .·f'gl·lll se (I rrl ena!'1l el 
!JI/ le/ in Edes iúsliclJ de ps te Obi,;pad o . 
., ...... 
El jueves }JI"líxim J, á. las cinco de la 
tarde , dará comieuzo en la Iglesia Ca.t.e-
,ira J. el ~oleUllle l! ()vena ri o al g lori oso 
Pa Ll'i a. rca San José . 
Habrá sermún todus los :lías . 
'l'ras rápida dol clw i;l. fall eni,', el Inll es 
tllLimo en eSLa eiudad ¡í, j,) :" ~ ~ a.Íl Oil de 
edad t la virt',no"a y dist ingui da ~e ü :.;r; \ 
D. " LJarme!1 l\'[\) l'it ESPilÍl ol. e'ipoSIl. de 
uuestr') e:>tiHlaol o al.lli g,) D. "tar;A. uo A!-
bú" Blall ·. 
J [a IIIl\lw tO cou la Lran ' lnilirl a ' l de l 
.in ~to , uo nf ,r tada fl Oll los a.1l'\i li us de la. 
'eli ¡;ión y eu llll:lolio d l:l su id .. latra rLt fa -
milia , /L quie] amaba e. 11 deliri.,. ~lI S fu -
nerales hall sid o snn tu osos .Y C'o ncuITi rlí -
sim o ~ , test i Dloniaud !q" IJarbas tre ll" e,. 
,~ l afAC'.f.n y uou:; ideraci(' l\ íl ue pr l1 fes~tb all 
á la tinada y á sus re 'pe ·('.i \'f1.S t'amilia.:<. 
S eall esta..; I íll eas ¡.¡¡HtL "I1S n e nd u::,. ex-
presión s in ue ra de IlU U"Ll'Cl lll clo por tan 
irreparable pé rdida. B .. r. P. 
'r¡~1ll bi ~ u en el mislll o lía ft\. lt eciú co n-
tonada cou los ::ia.lltos Sau l' atneLJt.O~, );¡, 
señora n." B,-í. r bam -j iml j' Cltill estr¡l, . 
>3spos a ele Illl est ro cO ll sid erad o amigo d, 11 
.José Vill Ha', ofi cia l prim ero del Regis-
t ro de la Propiedad dE' este partid, á 
'1lúen enVil1.111 0S nll es t·· r o si ll '"ro p'!¡"1l. lne . 
H..I.1! . - .... 
A Lonsecnencia de eierLo es ·á.lld al lJ 
oenrrido r e 'iellte lll tl ll Le (I n \111 os I ableci-
miento p,'lbli co de. es L~L ciudad y q\le 1110· 
ti vó la int,QrV 8neiúlI eI",1 c 10';0 Juzga.do 
le Tllstrncci,'Il , la auLori cl lt 11,)(;allJa uu<t r-
dad o la c lal\ surade di choes t ;l,b lecimieIl Lo. 
Aplaudimos la. acer Lad ísima, r e~ o ln i ' n 
de l Sr. Alcalde , illlperi 'amente r ec la-
mada por In U) podero,;o 111 ' ,Li vos de mo-
ralidad y de otra índole. 
-. -
E IJ l., r ' it l,H': 1 · ·I, ·llla ' la 1,1 ,1 "il;i ll ,fV" 
1"lI il" " l'1l e:·t,¡¡ eilldao! p Cl r 1:1. .J 'I ll ,: l lJ· ' '' -
vilJ(:it:l '¡fj la t'rH (',;iólI C(\ I ' ~e r 'n¡JOl':J ~i l ­
vl,li';l a . hl'D r , ', ~ ~, IlL (;(J l: q de ta al /, t.;ol l(' i'·"l 
1"11 la ''' ''''XilllfL In, · ll,t .' teut.ll ral. 
1 ~"IlU ! 1 ·il\r !/" JII' I"ns //II/ f' III I' ~í IJI I n ri 1(1 '11 \ 
D. I.el! iC ,r . -(, 11,, 11 111 l'''' '. 
I Lt /'cl ll el'iol() 11 el olía ole hoy y 111;1 (Ir. -
Ila S(' d /l. rcl ni . ;t iHlla st'pll lLllra a l ('rI, l.í P i' 
dPo U . . I s tÍ "t ar ía. .l urlán . pI' piol :tr i" . 
('lllpareIlLVI() ' I .. <di,: t ill gnida~ familia ... .!. 
e'lt R. .. i u'¡ tl u . 
'-\ '·u lrl pa lí am' H :í. SI, a fli gida vi uda. :.~ I, i · 
.i "s ' 11 -1 lil'u l'lIl ldo d(J l )J' qne les mh 'll' ;:;iL 
811 E' I ( ¡- tU II nell ' 's . H. l . P. 
'1 ¡IIIl I,i f.1I ' ·a ll .. ,'¡'·, H,\' er 1'11 ;\111 1.:.\';1 .. ~ 
vi l' Ll O., a ,Í'J\"- ll 11 . ' .\,,;'lw i' !1l .\ l> , ~ .. . )¡ P l' -
Jll dl)a ri el illl stl':1 q r, prp,.;uí te r u 1) .. \ n i \1-
ui ü:\ u';" . 
í t .. ; ba SI: ~ ·.' I ¡: ,:1 ' ,l ¡·,l'il lli/!. 1 II p, t. n 
.', ' 111 i·l" p "' ; all1 '. 
1) (\" al l.~(' eH )l;J :,\. 
:-i"g'I 'llllllle'sl r ,L S n o i,; ia., ¡ ell l1 I ¡J " ' :\I ' 
111ft ' o n t i (' Il'¡f~ I¡,c' ' )1'11 1. A.]ell1 rl , ,i , 1 ... .; 
11 1 dign í,illl p ,,; l )il'lI ta'·lrl .. ~ ~_ C n !, ,,, '1 11 
n'.! '1rnr O ll PIl In I·Jlli 'll'l. IlI ill"r' a ('arl isla 
.Y dp. 1 :-ir . lJ'JII ,I, d ,· 11 .. 1 j{;¡riI1i\ . ill c·ll flr¡t 
1 e l1 l a~ Is la __ 1: ,'¡ O:>fl re . .; t'1 ~r. \ ill a lullgJl. '""-----.\ uUII ,lan t6 Ill\ r i;, La "a ídl ' ~' Il la (" '" 
m ¡H C¡J 11 la ¡.;r e,.:t- IJ Le S ' lll a na, lJf'1l · ji ·i:ln · 
d ,'I el l grado ' 1l1!lu la.; jlrúxilllH' C(1. "l'll a" 
de IIn e"trps HlIlp lJS. 
Qniera el Se íl (lr :]11 8 lus iu f' li 'Ps lab j',,· 
d " I' P~ \ ·Cíl.1I r el''' :IJ! H'Il :o:ad", ~ll S de>. r elo,,: y 
fatiga,; . 
r:ll 10S Pirill ~ () . .;; 1 '1 .~ lI iev !',.; hall "i,lo 
1I11') abullda llt es. 
Alcance 
1',11 M'ldrirl cL"l f' l,r /lroll se SOle 1l1lh\ ., 11CJ i:-
m s flÍlIl~ llre;; en hUll or de l o ~ Mártires de 
la t.radi ciólI, non nnmerosísima y sfl leda 
C()IWIlITf'ucia . 
La. vellida del Círculo fu é notable, 1)1"( ' -
Ilulwiall ' lo eu ella elucuente:'! y en Lusi ,1.,; -
ta .. di"cul'sOS los Sre::l. Las H eras, gell l'-
rul Villa.r y conde del Pilar, Jos cna.lt'~ 
fnel'on brillant.emente resumi do,: por (· 1 
d ignísimo jefe delegad o de l~ COlOlllli c'ql 
carli ".t lL :'le Íl or marr¡nés de Cerralbo,Cjni f-l ll 
ley '1 , I3IlLl'e gra.ndes aplauso :~, el t,elegr L~ -
111 a, :; ignien t.e: 
d lfl)'IJll é8 dI' C" /'/'lIlbo , .l[ad/·id: 
D8S 1'3 el de ·t,ierro IlOS nui ll l l) .~ C011 ¡' 0 -
da el a luHl á lct. cI/rlluemorac:ióu y snfr",. -
gins que ho) cele uráis por mÁrt.ires r/.; 
uu stra bandera: g loria I.Í. Espa íia <¡ liU 
prohijó t,al es béroe:;, y tln ell os 1l0S l'fr (I,.1'\ 
sllblime.~ ej emplos 'lue im itar. » 
I~ !l pI JlIlCific(((J¡¡ Arehipiélagü fi lipi no , 
mi ·1 trtli.'I1¡¡ e.' atacaron:í Hn des t,a cHm ei:i.o 
rJ B ,o,dda.r!0s . P ll auxili o de lo:; cual r- ' I:a 11 
,.;ali ·l ) de M~l1 il a fuerztt :' ue l ej él'eit ll . 
La si !' ua~ i ú n de E~paüa pílltala r;! 1/1/ -
lJlII'l' ill/ 0 11 los signieut.es la,ccJ ll i 'C¡" t ~ r­
mill o .~ con qu e e:l1 pi eza su Ill"ticnl, ) 'I L1 
ayer: 
,, 1',11 la pe u,)sa y la rga. crisi~ p ,r ll ll 
at r av iesa. .Esuaíw. fu, ) p.1 d ía d e ayor li n o 
de 11.'s i1li.i~ n~grn~. J I • 
Santora.l y cultos 
Uomiu""u 1:; , - ~¡¡ n Ro,lrib"', "h r ' . . 1' 111 . 
La n: h .; de .1;1, ;] ,,11 v! ai, :: ' d, · ,a ",I":I':ldd 
,; :'¡ l11i :ia d~ la S la. ' :a It:Jr,,¡ á ¡<os ; EII 1., 11 11 5 -
ma iglc .; i:1 :í la ·; 7, ti, l} Y I1 misa s Jc Itor:! 
~n Ins a!r:!re-; .\ 1.1 o,', S Hito Cri sto J " k. s .\1 1·· 
;¡(: ro , y ~a<! r : \ J : l FaJlll l!a rt's pec li va J1le111 t! 
I:n la I g l "" i:l ~ Jt: 1.1 C " te d r:11 l' S:m ¡:r:tl l-
c i-,;o, ,\ 1;ls ,Iot:e 111 1';.1 rC/ ada . -
i: ll h [ ' ar roq ui:1 ¡.'¡ la s 7 y 11 ~ mi ,,:1 R.pclr.¡ .. 
d, ) / .I ,JI S. Co razó n d o:! .I e ~ ú s. 
I-: n 1.1 mi sa CO;1Ve lll lia l sero nó l l d t: ,L1a rc,ml 
1. :1 ;¡rL'h lcofr:I JILI dI:: J I ii;l ' J e ,\1:1 1' 1:1 ,'o:!i,' I' !':1 
!o~ c lil1 0S d e lil e,: f) " r 1.1' 111 :1 11.1 lb :í 1:15 ot: /¡" 
m i :1 lÍ e Com :I,li ó,1 ¡.! é: il er:d , y Ic) ejc l',-i ills 
ele: 1:1 t:lrd é! :í I :b ) .1' 11 ~ co n se rlll ' 11 . 
l,une8 1" , -- S 111 ; ' :11 ri e in l ' ca !TI i '. :n r, . 
:\lartcN 15.- · :-1 :lfl l .u llg in·o · :cI' e :' I (l il .1' 
1l1 .l r tir , 
,1tUercolelol 16. - S,111 IJ d:lri,). oh . l ' 1111" 
;: 11 I:J C:\ tecir.iI :.í 1.1 5 " .l ' 11 ~ de la ' ¡,I rde 
' crIll LÍ II de Cll:lr(' S Il1~l. 
JI"" ·..,1i 1'. - :',1:1.1 . : J,. " r¡l// l l,t/ .11 '; -
c í;~ lI ¡O de J:o Il er i . In. 
'vnt·rn.·~' N . - :-'.111 C : l b ~ id .\ 1' '': :1 1 !.(cl. 
1:; , la , :Jtc(lo-.d :i I,.¡~ (J Y I[~ dI:: ' 1;1 1:lrdc 
;crll oc " 11 .le (: 11 :11 e~lIl. l. 
:_' ;.¡;;~;~~() I~ • . -. +<;A:-,r J OS ~: PatrL'fl dc \.1 
Igl e- I;! ( :1 1\) , ·a . 
1.:1 11 1:'.1; dé: :11 '):0 . hora y Reparad o ra . c,,-
111 0 el J " .II Ii1 L'l . 
E ; I la '1' 1 ,1 .; ,) n ~c ntU:l1 sc rmó n de 13 t;t'SI:1 
del dí:\. 
B.Utll_\STlI o: - fmpn'uta de J esÚI Corrales. 
J 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
.. 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
~-LA-i -H~~R~~~i. I~GA-D~-E--~-- -~---~·R-~--· ~---~----~---='Ú~ril~·-ca~--ca~s-a~---e~n~ia~- - --p~-r~ov!!l!!!!!!!!!!!li!!!!!!!!!!l!nc~-l~ 
~ que lava al vapor y ú srco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
J LL'. TII .\CJÚ\ CATÚUr.A 
AÑO XIV o c SU PUBLICACION 
Pre"l .. de ••• "rlclélo ..,0 lu peoiu8uhu • O p.,.eta. al añ. 
Se publica los dias 7, 15, :):! Y JO de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, ~ tios columnas, en las que tiellcn cabida \'ariedad de lec turas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabados repre scn land o re tra tos de personajes , asuntos de ac-
tualidad, cuadros nOlahle" cOlllro~i"ione hUlll o rística s, etc. , etc., s lj e to t'ldo á la m.ls 
extricta mora 1. 
El conjunto u lual de la publicaci ón forma un hermoso vo lúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de g ra ba dos. 
Además, en forma qu e permite e ncu:Jc!t: rna c it'1I1 sepa rad a, cada número V 3 aC01ll pañ ¡l-
de de un plie~o de novelas escogidas con grahados 6 \'iflelas inte rcalados en el texto, cons-
tituyendo un verd ade ro 
REGALO 
fie lin o Ó dos tomo, anu¡¡les que suman en junto cc: rca de 400 páginas. 
Precio de ••• "rl"lóo 
En España é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de I¡¡ ¡; nión pos ta l de Europ:l, 1Ú pesetas id. 
Se iu~cri be en la .\dminislració n de I.a JlOrlll/:S¡,1 .Ir' Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gralis de muestra ú quien los so licite. 
P1SOS PARA AllllENDAR 
Los hay de ¡i, 7, n y 1(1 pesetas mensuales. 
En el comp,r('io de CONSTANCIO ARTERO, General Ricardos, (antes 
Rio-ancho,) núm. 11 , darán raz/'m. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
EspeC'ialülad en uegí'os indestructibles lJa1'l¿ lutos 
Los tr:¡jes gra~illnt()s vtJélvensl~ nuevo~ y los rlescolllridos sr. ti-
ñpn, dhndoll's rl color' (IUI' rl c li(~ntc eligll r.n los m1lcslrarios 11111\ obran 
Ion poder drl repr'psPlIlank ()n Bar!,a~trn 
~IJNUEfJ II~DIANO~ sastrA, fulle (lel G~nrr~t Riear~os, mímrro t~ 
':- ' ',' . ~ ," - :' .- . . '~ ..; ;,,: ' ~ ' , . ~.~:II.: ~ ._' ' . :; ;.-.~ .. , . ..... _-~. '!;':::::.¡¡¡¡  ',," :. 
CENTRO FUNERARIO 
Grao depó.Uo de ""ja ... mortuoria. al por may.r y menor 
de 'TCJMÁS 
E~le Centro ~fl eucarga de 'llllfll'l :¡jar v t:or,\'r grali~ la~ dili!!tllwi:¡c flr'IJlia~ df' I' /lli.'rro.; . ~n el .. 
encuentran la~ caja~ rn li~ harata .;. 1Il:¡'; .;ólida.; y filie ma.; r",i.;I.t.\1l a 1:1 h"I/Ul.I:III , no It'nu' nllo rin Ir 
I,aratllra y huen gll~IO, I,or lo 'I!té. y :i tin dt' no .;~lir 811;..;añado.;. ,Illle~ lit' harer aiu.;le con nillfC.a 
otro estahlel~imienlo hay '1ue vi.;itar 01 variatli"imo sllrlirlo '1111' 1'11 C;fjll~ tle ar.I'ro, hil'rra ¡!:II\'anizado 
y madera. '! la magnllica !Oorie de adorllo", do lllda" cla·e.; t1~.;,I t'. In~ lIla~ I!ljo~o~ ha!!I, lo~ d. !lIrlD' 
~encilltl7.. e"i~tell ÍI di';IHI~icióll de nue·;¡ra nllmero.;¡¡ che"lt'la y al púlolico en general. También 
encarga n I¡¡pida~ morlutlria~ desde la" m;i ~ sencilla" hasla la" tl e lila" lujo. para lo c:ual tiene "Iacit-
lIes COII los prlllciplll~s rnarmolí"lu' de .\I llllrid. narcel'lIla y Zaraguza. Cuantos encargos H recibtD 
de la ciudod ó de (uera, !le !Oirvan con I)rolltitud, e~mero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E~le r."tahlecimielllo no tiene agente". 
D OLO RES Su curación es 3egura con8
1REU MAS . . 1I ~0 del BALSAMO ANTI- ' 
~ REUMATIOO deOastellvi >, 
Venta en todas las Farmacias '. 
y droguerías á 4 pesetas frasco. _ _ . 
ef----.~~ ~L:JS ~ ' ._ ...1 ~ ___ ::.~ ~ . ca 
Los afalllados de la casa Oppenhpim tle París, marca "La 
Sirena," que tan rrcomendahlr.s l:'on per su ~olidéz , cl~gancia, 
comodidad y economía, acaban de recibirse en el único depósito 
de esta cilldad 
P U N 1~ O S D E V E~N T A 
Al por ma.yor: su u,utor, fll.rma.céutico en Bm'bastro; Sociedad Farmacéutica Española, 
Vicente Farrer y Comp.·, Hijos ne Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.&, J. Uria.ch 
y Comp.-, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rtis, Ba·rcelona; Barandiaran y Comp.'\ Bil-
bao; Melchor García, Madrid; Pérez del Molino y Comp.a, Sa'ntande1'; Simón Echeval'ría, 
l:)m¡ Sebastiá,,; Ríos hermanos , M. A. Jaci, y seÍlora viuda de Jordá n, Zaragoza. Comercio de Constancia Artero J Larda 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bnstillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. Callr del Generalltic'ardos, antes Rio Ancho, núm. t t, Barbastro. 
LA \ ERDADERA AGUA DE VICHY DEL E~TADO FRAN~É~ 
es la mejor de toda~ la~ aguas mineral es alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombce oleos mauantiales que no lleg-JI1 con muchoá r(~ unir 
las excelentes pl'opil..~ dad es eUl'ativlls de las legítimasag uas de VIClí Y. 
Para favorecer al plli;¡ieo~ y ú fin de qu e IJueda utilizar' con pre-
fel'encia y en mejores eiJnd ieiones la 1)(}n!adera ay ua 1Júne1'al de 
V/CHY, cedemos el mananlial «(PA Re» al precio espedal de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas ue l'l GII)' d('\ Estad o gozan dt~ rcptltaciún unive l'~a l, 
y las emiriencias Ill ód icas la s rl'tomi cnulIn c~pec.ialm0nLe para (;On!-
ba tir las cnle1"lne(( ad es del f'slú1Ull,ljo ) las del a})arato /Jifiaí', ri110 Il es , 
'vefifla" cátcu los, gula, dia.!J('ü's, 1ua 1 de pierlí'a, aLb1mán z('¡'ia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 

















Anuncios, esquelas <le defunción, cUllliin icaf!us y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de lo ~~ Argensola, 49, BARBASTRO 
